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人の努力 ・健康に対 して才能 ・運といったよ
うに非常に割 り切 りがいいというか ドライな
感じがします。交渉についても勝ちにこだわ












































































































































護 ・新世代情報技術 ・バイオ ・ハイエンド設






消費市場 ・高齢化社会 ・農民問題 ・自然災害
など、今までICTがソリューションを提供
で きなかった新 たな領域であ り、 まさに
「shaping　tomorrow　with　you」実践の場
と考えております。富士通は従来のSIソ
リューションビジネス ・製品ビジネスに加え
て、マネージドサービスビジネスと新たなビ
ジネス領域の開拓に取り組んでいきます。
　先ほどお話しました本年秋に完成する広東
省のデータセンタにおけるクラウ ドサービス
や新たに新ビジネス開拓部隊(中国人による
中国ビジネス推進)の 強化に取り組んでいき
ます。
　少し総花的になりましたがこれで終わらせ
て頂 きます。ご静聴ありがとうございまし
た。
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